















































































































































































































































80%。つまり 20%の利益しかない。 300 円の中の
20%だからごく僅かなんです。あんまり売ろうと
してないから。ところが片一方の遊具とかそうい



























































て 500 万借りてきました。日本テレピの午後 5 時
という、何をやっても 2% しかいかないこの時間





































の 5 時です。大阪が 6 時でしたか。九州、iは朝でしょ
う、やっぱり。確か朝の 6 時か 6 時半ぐらいの変
な時間です。他の「ドラえもん」「サザエさんJ 「ち
びまる子ちゃん」なんかはみんな日曜日とか土曜
























































































































































































































































































はぜひご覧ください。 3 時 10 分から講読会第 2
部を開催いたします。
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